第二部　東京医科大学各教室史 by unknown
??????????????
一
、
解
剖
学
教
室
　
東
京????????????????????、????????????????????、?????
は
大
正
七?????????????????????????????????。????????????
及
び
病
理
学
教
室
に
充?????????????????、?????????????????っ?。???
????????????????????????????、??????????。??????????
鉄?????ー??、??????????、?っ??????????????????、????????設?? ?????。
至．解剖学教室
　　井上通夫教授
（大正5年～昭和27年）
　
講
習
所
開
設
以
来
東
大
教
授????????????????、??
二????????????、???????????、????の?? 。 ????????? ?室
の??、????????????。?????????????
五???? 、 ???正
八
年
六???、??????????????????????、
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???????????????????????、????????????っ?。
　
本
学?????????????????????、?????????????????????っ??、?
せ
て
解
剖
学
教
室
の
設
置
準?????、?????????????、????????????、??????
設
立
に????。 ???????????????? 。 ?
で
助
教
授??????????????っ?。?????????、???????????????????
???????????????? ?、 っ 。 ???
主???????っ??、?????????????????、???????????????????。???? ???????????。?????????????????、昭
和
四????????????? ?、 っ????
　　佐野　幹教授
（昭和8年～昭和42年）
????????っ?。?????????????????? 、?? ? ? 。 、
年???。????????????????????????。?正十
五
年
九?????????????、????????????
担??、? ? 。　本
学????????????????、???????????
????????????????????????????、???? 、 ?
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1、解剖学教室
　新井正治教授
（昭和40年～現在）
???。??????????、????????????????????、す???、????????????????????????動?? ? 、線撮
影
法
に????????、??????????????????、
大
助
教?、????、???、???????、
に
は
ω?? ?、 ?、 ?、 、
?、????、????、????、???、?? ?、?、 、? 、?、 ? 、 、 ??、 ? 、????、?? 、
助
教
授
に
就
任?、???????????????????????
?????。?????????????????????????
っ
て
い?。??????????????????????、???
?????。　
本
教
室
の
研????????っ? 、
の????????。?????????????????????　　
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　??????、??????、???
　
　
　??????????????????。?????????
　
　
　
丸???、????、????、????、????、??
　
　
大
西??、 ? 、???、?? 、? ?、
福
沢
鹿?、???、????、? 、 、 、
　
②
松
田??、? ??、??? 、 ? ? ??、???
　
　
　????、? 、 、 ?
?????????
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　??????????????????????、???????ー?????????。????????綾子
助?、????????、??????、????、????、????、????、???、???、?
谷???? 。　新
井
正
治
教
授
は
前??????????????、?????????????????????????っ
て
い?。??????????????????????????????????????????????
銀
黒
線??????????。???????????????????ゥ???????????????っ
て
い?。?? ? 、 ??????????????っ?? 。
　
佐
野
幹
教
授
は
昭?????????????????????????????????????。????
昭???????????? 「 」 ? っ 。太郎
助
教
授
は
昭
和
四
十
年
第
七
十
五
回
東
京???????、?「???ゥ????????」????????っ?
い?。　
佐
野
幹
教
授
の
著???、?「?? ?」、?「? 」 ?????「 」 。
　
本
教
室
の
解
剖
死
体??????????、?????? っ 。 ?
に?????? ??? 、 、 ????????、??????、??
????????、??????、???????????、??????、???????????、???
七
五?、??????????、???????っ?。?????????????????????、???
全???????、??????? 、 ?? ?????? ? 、
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教
授
は???????、???????????????????????????。
　
本
学
は
創
立
に
特???????、??、????????????、????????、???????、?
尾
甦
生?、?? 、??????????????? ????、????
?????????????????????。
解
剖
学
教
室?????
1．解剖学教室
井
上
通?、????、????、????、???、???、????、????、???、????、????、????
橋
本
泰?、????、????、????、? 、? ?、 ?、????、??
?、????、????、?? 、 、???、? 、 、????、????、????、?????、????、? 、 ? 、 、????、 、 ?? 、 ? 、 ?、 ?、?? 、? 、 ?、 ? ?? ? ?? 、 ? 、?、?? 、 、 、 、 、 ???、 ?、 ???、???、???、?????、????、????、????、????、???、????、????、???、??左?、????、?? 、? 、? 、? 、? 、 ????、???、????、? ?
?、??? ? 、 ? 、 、 、 、子?、??? 、? 、? 、 、? 、村
田
浩?、???、???、???、? ? 、 ? 、 、 、 、 ? 、 ? 、 ?
?、????。
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二
、
生
理
学
教
室
　
大
正
五
年
九??????????????、???????????っ???。?????????????
八
坪
の
校
舎
が
落
成?、?????????、???????????????????。??????????
????????、??????????、???????????????????????????っ?。
大
正
八???、????????????????????っ???????????????、??????
　　天谷千松教授
（大正8年～昭和8年）
　
昭??????????????????????????、
の
時?? ?????。
邦
三
氏
が
教
授????????っ?。???????????? ?
に
就???? っ???。?????????? ???????、?????????
?????、????????????。????????????
年
十??????????、??????????????????
坂
本?? ? っ 。
?????? ? ? っ?。
昭
和
八
年
四??????????????????????????
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　???????????????????????
3θ8
2．生理学教室
　　久保盛徳教授
（昭和12年～昭和38年）
?????????????????????????????????、
授
が??????????。??????????????、
後
任?? ?????、
ン??ー??????????????????、
?。?????? 、
　若：ホ木　　勲教］受
（昭和37年～現在）
???????????????????????????????久
保
教
授
の
研?????、???????????????????
尽??。??????????????????、???????
??。????????????????、????????????
氏
が
助
教
授
に
就?、????????っ???。
???? ? ???、??????????? 、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????っ??????
　
　
　
　
　
　
　
　?????? ? ?????、?????
?、???? 。　
　
　???????????????????っ????????っ
　
　
　
　
　
　
　
?????? 、 ???? ?
?っ???? ? ????? っ?。 、
授
が
新????????、???????????????????
???? ??????。?? ． ???? ?? ? 、
教
授
時?、???? 、 ? 、
代
及????????????????? 。
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?、???????????、??????、?????????????????????????????が
妥?????。
　
久
保
教
授
時????、??????????、??????????????っ?。???????????
及???ッ????、?????????????????っ?。????????????、???????授?? ? ?、 ???っ?。　
久
保
盛
徳
教
授
の
研?????????????????????????????????????????
研???っ 。 ? ? ?、 ?繊
維??????????? ???????????、????????????????????
?。?????????????????、?? 、 、? 、 、 、福
本?、?? 、 、 、 、 、 、????、????、????、??
斎
藤
政?、????、???、???、????、????、???、????、???、????、???、
???、?? ?、﹈ 、 、 、 ? 、????、????、? 、篠
塚
修?、?? ? 、 ?、 ? 、? 、 ? 、? ? ?。
　
若
林
勲
教??????????????????、?????ー????????????????????
続????。　大
畑
進
教
授
の
研?????????????????、????????、???????????????
?????????? 。
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2．生理学教室
　
登
坂
恒
夫
助
教
授
は
交
感
神
経????????????っ???。
　
久
保
教
授
は
昭
和
三??????????????????????、?「?????????????????
の
機
能
的
役?」?????????、????????????????????????????????、
「機
器
分
析
に????????（?）??????????」????????っ???。?????????
?????????????????????、?「??????ー???????」?????????、??
昭
和
四????????????????「??????????????????」???????????
て
い?。
　
高
橋???? ? 、「 ?
酪?」?????????????。　
若
林
教
授
は
昭
和
三??????????????? 。 ?
夫
助
教
授
は
昭
和
三???????????、??????????。????????????????（?
?）???????、????? ? 。　
若
林
教
授
に
は
「???? 」、 「 ??????」、「 ???」、?「 」
?。
　
本
教
室
の
主???、????????、??????????????????????????、????
四
年
春????????????ー?? 、 、
備??????、??????????、????? ???。
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　???????????????、???、????????、????、??????、????????
?????????????????????????????????????????????????????????
の
諸
氏
で??。???????????????????????????????????????????
　
　
　
生
理????????
井
上??、????、??????、????、?????、???、????、????、?????、????、???
千
葉
正?、?????、???、????、???、???、????、?????、????、????、????、?
????、????、???、????、????、???、????、????、????、????、???、???????、 ? 、 ? 、 、 ? 、 ? 、? 、 、 、 、 、荒
木?、????、 ? （ ）、 ??（??）、? ?、 ?、????、?? 、 ?
楠
　?、????、? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?
千?、???、?????、????、? 、???、 、 ???、? ???、 ???、会
沢
勝?、????、???、? 、 ????、????、
?、?????
　　山川一郎教授
（大正6年～大正13年）
　　河本禎助教授
（大正15年～昭和10年）
　
大
正
五
年
九?????????????????????????
が
教
授??????????。??????????、??????
大
正
九?? ? ?
?、???????????、??????????????????有??。???????????????????????????て講????っ?。??????????????????っ?。?
正
十
三
年
四???????????????????????、??
???????? ? ??????? ?
っ
て
い?．
　
昭
和
三
年
三?????????????、???????????
教
室
鉄???? ー???、??????? 、 ?
が??????????、???????????????????
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直???????、??????????????、???????????????、??????????年?? ? ???????。　昭
和?????????????????、??????????????。??????????????
　　三坂亮雄教授
（昭和10年～昭和42年）
昭
和
三???????????????っ???
教
授???????。?????????????????????????????????、
い?。??????????っ????????????????っ???。　本
教
室
の
五?????????????、????、??????????、????????、?????
授
時?????? ???。??????????? 、 ?、
芝
本
源
治????????????、?????????????。?????????????、?????
源?、????、? ? 、 ? 。　本
教
室
の
研??、???????????????????????????、????????、????
八
年
三?????????????????????????っ??
?。???????????????????????????っ?お?、???????????????????????、????年四?????????????????????????????
?っ?。?? ? 、?? ? ? ? 、?????????????。??????　??、???????????????????????????　　
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在
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?????、??????????????????、?????????????、????????????? ? 。 、 、 ? 、 、
英?、???、????、???、????、????、????、???、???????、?????、?林?、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? ???、?????、????、?? ? 。　??、? ? ? ? 、 、 ? 、者が
い?。
　
芝
本
源
治
助
教
授
は
清
水
茂
松?????????、?????????????????っ???。
　
三
坂
教
授
は
昭???????????????????????、?「?????????」????????
っ
て
い?。
生
化????????
3．生化学教室
桜
木
清?、????、?????、????、????、???、????、???、????、???、???、????
鶴
田
治?、???、???、????、 ??、????、????、???、????、???、????、????、?
崎??、????、????、???、???、 ? ?、?? 、 ??、 、???、? 、瀬
尾
三?、? ? 、? 、 、? 、 、? 、 、?
野
村
照?、??? ?、 ? 、 ??、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、? 、 ?
?、????、?????、???、???、???、????、 、 ???、 、 ???、 、??? ? ???? ? ? ????? ? ??????
田
原??、????、???、?????、????、????、???、????。
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?、?????
　
大
正
五
年??????????????????????、??????????????????、???
??????ヵ???????っ?????????、?????????????????????????、 ? ? ?????、??????????? っ 、
立????????????????。室??????????、???????????????? ??????。雄氏
は???????????????????????、
　
　
大
正
七?????????????????。????????、??
　
　
　????????????????????。??????????
　
匂
??????????????????????????????????
??????????????????っ???????????
ヨ
已
　
　
　
慮??????????????、???????????????
知
ぶ麓
足??? ． ?? ? 、
?（
　
　
　
ン??… 、 ??? 、??? ??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
七??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????????????????。
3／6
4．病理学教
，　裏
　　木村哲二教授
（大正8年～昭和5年）
　　佐々一雄教授
（自召和4勾三～｛］召孝日21《仁ノ
　　馬杉復三教授
（紹和20ぽ紹和22年）
氏
は
大
正????????????、????????????、?
二
十
四
年
に
顧????????。????????????????
で
滝
沢
延
次
郎?、 ?
が
兼
任
教
授????????っ?。???????????????
年
九???????????????????????????。?
杉
教
授
は
教
室
の??????????????、????????。
所??????????????????????????????任?、 、八年
八?????????????。??????????????
教
授
に
就
任???、????????。??????? ?
?????????????????????。?????????年
四???????????????????。?????????
???? 、 ?
任??。?????????????、?????????????
????、 ?っ???。??????????????? ?
に
昇
任??。
　?????? 、?
3／7
第2部東京医科大学各教室史
　　　所　安夫教授
（昭和21年～昭和28生）
　　　水野礼司教授
（昭和31年～昭和38年）
助
教
授
の
三???っ??????。????????、??、??、
馬?、????????????、??、??????っ?????て
い?。???????????????、??????????。
所
教
授
に
継
い?、???????????????????????
????????っ?????????。　
戦
後
大????????????、??????????????
?、?? ??????? ??、?????????。? ?????? ??????っ?。 ???? 、 ?在
に
及
ん
で
い?。????????????????、
査
科
の???????、????????????????、???
遊????。?????????????? ? 、
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織????????????????。　
以
上
の
病
理???????????????????、?????、????????、????、????
授
時?、??????、??????、?????????????????????。
　
本
教
室
の????????、??????????????????????????????????、?
佐
教
授
は
大
正?????? 、 「 ? ? ?」
4．病理学教室
?．
鍵?
　大高裕一教授
（昭和27年～現在）
　　　　，字　雛
　佐々　弘教授
（昭和39年～現在）
???????????????????????????????三??????????????っ???。???????????導
論
文
は??????????。
　
馬
杉
教
授
は
在????????????、???????????
実
に
つ??????????????。
　
所
教
授
時?????、??????????????????、?
???????、????、???????????????。??
一。技
の
著?「???」 ????? ??。??????
約
三
十?? ? ? ? ? っ
?。
　
大?????????????????????????????
験
病
理
学
的
研????????????。?????、??、???
?ー、????????????????????????????????????????????????? ?。 ィ?? 、 ? 、 ー 、?、 、及
び
川????????????????????。?????????????????、????、???
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?、????、???、?????、????。?????、????、???、????、?????、??
盛?、???、????、????、?????、????、?????、???、?????、???、??
??、? ? 、 ? 、 ? 、 ?、 ?、 ?、 ? ?、 ?、?、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、?、 ? 、 ? 、 ??、?????、? ????? ? ?。　
大????????????????????????????????、???????????????
態
学
的
研?」、???????????????????????????????「???」???????
演
「結
合
組??????ィ????????????」??????、??????????????????
?????、?「 ィ ?? ? ?? ????」??? っ 。
一回??????ー? 、 「 」 ????っ???。???
???? ? ??? 「 」?っ ??。　?????????????????、????? ? ? ? ? ?行?っ 。 ?数報
告?????。???????????????????????????????????、?「????
に???? ? 」 ???っ???。
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　????????????、?????????????????????、??????????????疾
患
に
つ
い
て
の
研????????。??????????、???????????、??????????
び
入??????????。
　
外
野
正?????、?????????????????????????。????????ィ?????
?????????????。
　
土
手
剛
講???っ?????????????????????????。
　
本
教
室
の
業
績
は????????、?????????、?????????????????、?????
??????
病
理
学
教
室?????
4．病理学教室
緒
方
知
三?、????、????、?????、????、????、???、????、????、???、????、?
佐?、????、???、????、????、?????、 、?? 、 ???、 、???、 、佐
野?、????、????、????、????、????、?? 、????、????、????、????、??
??、????、???、? （ ） 、????、? 、 ??、???、????、?????、???、???? 、? 、? 、? ??、 、 ??、? 、 ? 、? 、? 、 ? 、
伊
藤
真?、????、????、????、????、????、????、????、????、????、?????、
坪
田?、???、???、????、????、????、??? 、 、????、????、???、?????
???? ???? ?? ? ? ?? ?
二?、????、???、? 、? ?、???、???、????、 ?、? ?
第2部東京医科大学各教室史
?、???、?????、?????、????、????、???、????、????、????、????、???????? ? ? ? 、 ? 、 ? 、????????????????? ??、 ? 、 ? 、 ? 、 、 、 、 、 、 、 ? 、 ??、??? 、 、 ?、????、????、??????、? 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、? ? 、 ? ?? ?? ?、? 、 、千
葉
彰?、????、????、????、???、???、?????、????、????、????、????、??
??、 、 、 、 、????、 ? 、 ? 、? ?、 ? 、 、 、? 、?
?、?????
　
大
正
五
年
九?????????????、???????????????????????、??????
清
水
茂
松
教
授
に?っ????????、?????????????????????????っ??????
　原　三郎教授
（大正13年～現在）
三
年
五????、????????????????????? ? ? ?。
授???、??????????????????????た
の
で??。? ? 、
?、??????????????????っ?。
わ
れ
て
い
た?、?????????????????????っ?。
??????（???）????????????????????????????????????
て???っ?　東
京????????????????????????????
は
大
正?? 。 、
に??、???、???、???????????????、???　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　原
教
授
は
本
教
室
の
初
代
主
任
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇?）??????????????????
　
　
　
　
　?????????????????
　
　
　
　
原
教
授
は
二??????????????????、???
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??????????。?????????????????。?????????????????????習?、??????????????。　清
水
茂
松
教
授
は
原
教
授
の
「???????????」????、????????????????????
??????、 ? 。 ? 、
授
の???、?????????????????、???????っ?。
　
昭?? ? ??????????、???? ? ????????っ?、?????
立
の?? ????? 、 っ 、 ? ?
?っ?????、 ??????? 。
　
昭
和
三
年
三???????????、??????????????????????????、?????
?っ?? ? ?????? 、 ? っ 。 ?
計
画???????? ー 、 、 ? ? ??????
教
室?? っ 。 、 、 ? 、 ?? っ 。
実???????????????????、? ? ??????? ???????っ?。???廊
下???? 、?????????? っ 。
　
昭
和
二
十
年
七????????????????????、???????????????、??????
???????????? ? ? ????。 、 ?????。
　????????????????、????????、??????、 ?????
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5．薬理学教室
???????????????、??????????、???????????????????、????? 。 ? 、 ? 、 ?
貢
献??。
　
昭
和
三??????、????????????????????????????????????ー??
?????? ????????、?????? ?????????? ????、???????。??
は
地
下
に
講??、?????、????????、?????、????、???、??????、???、?
階
教
授?、????、?????、???、?????、???、???、??????、?????、???
生
実
習?、 ? ? ? っ ? 。 ? ? ? ? 、 ?
増
加
に?? ? 。 ヵ
望
に??、??????????? ?????????。
　?????????????????????????????、???????????。???????薬?、 ????????ー ?、????????? ? 、殊
に
節
遮
断????、???????? ? ? 、 ??????ッ???????
?、?????、????????? 、 、 、
す?????? ??。????? ?????、???、????、 、 、??
??、? ? 、 、 、?????、 、 、 ? 、 、 （ ）??、 ? 、 ? 、 、 、 ?? 、
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?、????、????、????、????、????、????、????、????、???、???、?? ? 。? 、? ?、?????、???、??? 、? 、 ? 、 ? 、?諸?、??????、????、?（??）??、????、???????、??????、????、??不
二?、???、????、????、????、????、???????、????、?????、???
?、????????? 。? 、 ? ??、 ? 、?? ? ? ? ?? ?
博
史
氏????っ????????????????????。
　
原
教?? ? ??????????????????????????????。
　
原
三
郎
教
授
は
既
述
の
ご??、?????????????????、??????????????????
?????、?? ? ?? ??? ? 、 、モ
ン???ー????????? ? ? ュー ? ? ? 。 ?
ス
薬
理????????? 。 ?? 、
?、???? ? ? ? ??? っ?。　
昭
和
三
十
五
年???????????????、?「??????????」????????っ???。??
昭
和
三?????? ???? ??????、 「 」
行?っ???。　渋
谷
健
氏
は
昭
和
三
十
七
年
七??????????????????????、??????????????
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5．薬理学教室
推??????〔?????????????????????????????????????????の刺
激
伝
達
機
構????、????????????。
　
原
教
授
は
昭
和
三
十
三??????「??????????????」???????、??????????
???「????????????????????????」????????、????????????
研??「???????? ? 」 っ 。 ?????理研
究
会
の
会
長???、???? ?。
　
原
教
授
は
昭
和
三???????????????、??????????????、???????????
????????????（??）?????。?????????????????????????????? 。 ? 。　
原
教
授
の
著???「?????」??「?????」???、???「?????」?????。??「??
???」 、 「 」 「 」 、
第
八????????、??????????????????????っ???、????????????
薬????????、????????????? ??? ?? 。　教
室
の
特
殊
設
備?????????????????????????、????????????????
の
で
猿??????。
　
戦
後
大
学
昇
格??????、???、????、??? 、? 、??? 、????、???、??
??、????、?????????、??????? ? っ 。???????????????、
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第2部　東京医科大学各教室史
助
教
授
渋
谷?、??????、????????、????、????、??????????。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
跳
　
　
　
薬
理
学
教
室?????
　
清
水
茂?、????、?????
　
三
緑
会
会?ーー???、????、???、????、?????、????、?????、?????、???、???
?、???、????、?????、???、?????、????、?????、?????、????、???、????、?? ? 、? 、? 、 ? 、? 、? 、? （ ?） 、 ? 、 ? 、? 、?? 、?? ?、 ?、 （ ） 、 ????、????、 ?? ?、 ??? 、? ?、 、 、 、 ??、?? ??、? ? 、 、 （? ） 、
三?、???、????、????、???、??、????、???、????、?????、????、????、??益?、????、????、????、????、????、???、????、???、???、???、???、???
?、??? 、?? 、 （ ） ? ? 、?、 ? 、 ??、 、 ?、??（???）??、 、 ? 、 、 、
立?、??? 、 、 ? 、 ? 、 ? 、 、 ? 、? 、板
橋
博?、?????、????、????、????、???、????、????、????、????、????、?
田??、 ? 、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、 、
????、?? ? ? 、 。
上ハ、???????????
　古屋芳雄教授
（大正5年～昭和2年）
　竹内松次郎教授
（昭和2年～昭和20年）
　
大
正
五
年
九???????????????、?????????
教
授??????、??????????????っ?。?????
???????????????????????????。???
室
の
階
下
の
大?????? ?????????、
???? 。 ー 、坪
の
基
礎????????、???????????。??????
???? っ?、?????????????????、??
四
十???????????? っ 。
　
古
屋
教
授
は
講????、????????っ?。????????
手
岩
尾
泰
次
郎
氏
が
主
に???????。?????????????
?、?????? ??? 、六?????。???????????????????、????
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　　四方敬一教授
（昭和12年～昭和21年）
　工藤正四郎教授
（昭和21年～昭和26年）
　大黒　勇教授
（昭和28年～現在）
一????????。?????、???????????????
????????．?????????????、??????????、 ? ? 、二?????? 。 ??。?? 、 ???っ???。 ? 、行?っ????、 ???????? ???????、?生?? ? 、 。
?????????、?????????????????????
が
細
菌????????、??????????、??（????）
政
晴
氏
は
昭
和
二????????????????????、???
及
び
衛
生???????????。?????????????、?
和
四
十
年
四?????????????、????っ???。???
十
七
年
四???? ?、
???、???????? っ 。　
以
上
に???? 、 、
?、?? ? 、 ?????????????????
切
6．細菌血清学教室
す??????????。?????????????????????、????????????????
??っ?。??????????、??????????????、???????、???????????
至
っ?。???????????????????、????????、???????????????っ
?。?? ? ? 、 ? ァー 、 ? 。?? ? ?? ? ??????????「????????」????? ??っ???。??????三?????????????????????????。?????????????????ュー????ゥィッ?????? ? 、 ー ? っ 。 ? 「 ?
?」??? 。 。
教
室
の
充???????。???????????????????????????????????ィ??
研????、??? 。　
現
在
教
室
は
正
式
に
は??????????????、????????????????。
　
現
在
血
清?????????????????。???????????、???????????????
助
教
授???????????????????????、??????????「?????」??????
??????っ???。?????? 、 、?? っ 。? ? っ 。　
昭???????????????????、??、?? 、 、 ????????? 。 ?
清
部?? 、???????????、???????? 、
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第2部東京医科大学各教室史
の
外
来
本????、???????????????。??????????????????????、??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
??????????????。????????????????????、????????????????。 ?、 、 ???、???????、?????加
わ?、??????????????????????。
　
昭
和
三?????????????????????????????、????????????????
た
が
昭?????????????????????っ?。?????????????????????、?
???????? ?? 、 、????? っ 。 ?
任
以
来
九????????????? 。 ? 、
局
長
及
び
助
手??っ?。?????????????????っ???????????、??????、??
?????????っ?。? ? ? ??? ? 、谷??????????、?????????????????????っ?。??????????????氏
が
辞
任?、?????? 、 。細菌
血
清
学
教
室?????
古
屋
芳?、?????、?????、????（????）、????、????、????、???、?????、???、
???、???、????、???、 、 ?、? 、 （ ?）、 、?? ?、 、?、 ??、???、????、 、? 、 、? 、 ? ? 、 、 、
岩
田
賢
太?、????、????、????、????、????、
朴
権?、????、???、????、????、????。
????、????、????、????、?????
6．細菌血清学教室
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?、???????????
　
本??????????、?????????????????????????????????????
で??。????????????、?????????????????????????????????っ?。 ?ッ ー ー ? 、 、 、公衆
衛
生
学
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
て
い?。
　
大
学
昇????????、???????????????、??????????っ?。????????
研???????? ? 、 ? ????????????。
　赤塚京治教授
（昭和20年～現在）
　
大
正
五
年
九????????????????、???????
?、????????????????????????っ?。???
年
四??????????????????っ??????????
わ
れ
た?、??????????????????????????
及???????????っ?。????????????????
?、?????? ? 、????っ???。
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7．衛生学，公衆衛生学教室
???????????????????????????、?????????????????????。
昭?????????????????????????????????????。
　
昭?? 、 っ ?????????
?????? 、 、 ? っ 。　?????????????????、??????????、???????????????、????????????? 。 ???????????が??。? ? 。　?? ? 、 ? ?、の?? ???、????????????? ?????????? 。???????????び
ア
ル???????????????。???????????????????????????????
研????。 ? 。　
上??????????、??????、 、 、 、 、 、 、
??、????、????、???、 、 、 、 、 、 、?? 、 、???、?????、????、????、???、?野
昭?、???、????、????、????、????、???、????、????、????、???
二
の
諸
氏
が
い?。
　
赤
塚
京
治
教
授
は
昭
和
三?????????????????????「?????????????」???
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?????、??????????????????????????、??????????????????? 。 ? ????????????????。　
現???????????????、?????????、???????、?????、?????、??
勤????????、????、????、???????。??????????????????????分
野
の
講???????、??????っ???。公
衆
衛
生????????
古
屋
芳?、???、????、????（??）、????、?????、?????、???、????、??????、?
?、????、???、????、 （??）、 、????、 ?、?? 、 、 、????、????、???、 、 ? 、? 、 、? 、 、 、 、?、 、 ? 、 、?? 、 ?、 、 、
松
谷?、????、????、???、? ?、?? 、 、??? 、??? 、? 、???
?。
336
?、?????
大
正
五
年
九???????????????、
　　浅田　一教授
（昭和9年～昭和27年）
　佐藤文一教授
（昭和31年～現在）
　
　
　????????????????????、???????
退
任??。??????????????????????????
行??、???????????????????????????義?、 ? 、氏は
大
正???????????????、???????????
????????、????????????????????????。 ??? っ ．?? ???????? ????????????????教
授????????????っ?。??????????????
二???????????、???????????????、??に?っ 。 ?が顧?????? 、 ?
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??????????????????????????、??????????????、?????????? 、 。 ? ? 。
三?????????????????、???????????ー????????????????????っ?。 ? ??????????。　
本
教
室
は
昭
和
九
年
十?????????????????????????????。??????????
一氏
が
助
手???、??????????????????っ???。????、?????????????
?????? ? ? 。　
本
教
室
の
研????????????????????????????????、????、????、?
???、 ??、??? 、 、 、 、
い
で
教
授???、??????????、?????、????、????、????、????、????、
佐
竹??、????、???????????????っ???。???????、????????????
????。? ? ? ? ???。????????????? っ 、
熱
心???? ? っ ? 、 ? ? 、?
???? ? 。
　
浅
田
教
授
は
昭
和
七
年
四???????????????、???????????????????????
会
長??っ?。? ?? ???? ?????????っ??、?? ??? ??????? 。?
?????? ??????? ? ??? 、
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?????????????（????ゥ?）?「?????」?????。?????「?????」?「???」、「 」、「?????」、「 ? ? 」 ?、 ??????「? ? 」 「? ??」「? （ ）」 ? 。 ? ? ?功
績
章???、?????????、?????（?????）????????。???????、????
検
察
庁
嘱
託???????。????????????????。
法?????????
8．法医学教室
故
浅??、????、??????、????、???、????、????、????、????、?????、???
?、????、????、 ? ?、????、 、 、? 、 ??、?? 、 、?、??、???、????、 ? ?、??? 、 、 ???、 、 ??、 ? 、
雷?、????、????、????、????、???、????、?????、???、????、????、???、林宙?、?????、 ? 、 ? 、 ?、 ?、 ? 、????、????、???、 、?
?、???、? ?、 ? 、 ? 、 、 ? 、 、 ?、 ?
木
道?、? ?、 ??? ??? ?? ? 、 、 ? 、
???、????、? ?、 ?、 ? 、 、 、 ? 、 、??。
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?、???????
　
臨
床??????????? ?? ? ? ????????っ?。
?????。
　　加藤勝治教授
（昭和21年～昭和36年）
????????????????
の
主???っ?。???????????、
っ?。???????????????????????。　昭
和
三???????????、??????????????????????????、???????
??????っ?。?????????? ????????????????、??????????
　
終
戦?????????????、??????????????
叫
ば?、???????????????。???????????
が
教
授???? 、 ? 、
所
の
設
立
の
た
め
加
藤
氏??????????、????????、?
??????????????????????????????っ?。 ?????????????、?　
血
液
学
教
室??????????????、??????????
340
9．臨鯵繭理学教諺
　緩」る鷺鯵多｛辱教ζ受
（紹彰］38年～彦ξ在）
床
各
科????????．???????????????????
?。??????????????????????、??????教
授
に
昇
任??、???????????????????、???
査
科
の
充
実
に???、?????????。???????????
藤
教
授
の
死?、?? ???????、?
?。?????? ?
?．　????????????????、?????????????????????．??????????七?? 。 ? ? ． っ室
の
母
体???????????????、??????????????????????。???????
科
は
六????????。??????????????????????、???????????????
教
授
及?? ?????。
　
現
在
の
教
室
の
陣
容
は
福
武
勝
博
教?、???????????????????、???????????。
　
本
教
室
は
人?????????????????????????．
　
本
教
室
の
研??、 ?、????????????????、??????????????
い?。??????????? 、 、 （液銀?）?????????、???????????????????、???．????、???、???
鋸／
第2部東京医科大学各教室史
?、???、????、????、????、????、?????、????、?????????????者?????っ???。　加
藤
勝
治
教
授
は
昭
和
二?????????????????、???????????????????、?
?????? ? ? ? ? ? ? （ ） 、?? 「 」 ? 、 ? ? ???? ??、?「?????
凝???????」、 ? ????????????????「???????????????｛???→?????????」、???ー?????????????「????????????????????…???????
?????? ?????」? ???? 、??? ???? ????? ???「 ? ?
蛋?????」 ゥ ? 、? ? ?「》 『
???? 〔 ? ???? ? 」 ?? ?っ 。　
福
武
勝
博
教
授
は
昭
和
二
十
六
年???????????????、「???????????????」、???
???? ??? ? 「 ? ? 」、 ??? ??
「??????〉? ? ???? 」 っ 。臨床
病
理
学
会
総
会
で
の
「検
査
室
の
合
理
的
運?」、「????」??????????っ???。
　
加
藤
勝
治
教
授
は
昭
和
二
十
四
年
血
液
銀
行
視?? ????、 ? ー ??? ????????
七
回??????????????????、??????????????ィー????????????
?、???????ー????
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????。???????????????????????????????????????。　
藤
巻
道????????????????????????????????????。
　
加
藤
勝
治
教
授
に
は
著???、?「???????????」、「??????」、「??????」、「???」、「?
液
銀?」、「???????」???、「?????????」??????、???????????、????
座
「血
液
液
状
成
分
の
病
態
生?」、「??ッ??????」、???????「????????」?「????」?
分
担
執?、????????「??」?????、???????「???????」、??????????
本
血
液?? 「 」 ???????。
　
福
武
勝
博
教??????、?????????「?????????」、?????「????」、?????
????「?????」、???? 「 （ ）」 。　
加
藤
勝
治
及???? ? 、 ? 、? ? ?
研??????、???????????。??、??、?????????????????、??????輸
血
学???、?????ュー ー?? ー ? っ? 。
S．臨床病理学教室
臨
床
病
理
学
教
室?????
加
藤
勝?、????、 ??、?? 、 ? 、? 、??? 、 、 、 ? 、????、 ?
?、????、????、????、 、 ?、????、 、 ??、 、 ???、 、
藤
秀?、????、????、???、?????、????、? ? ????、 、 ?、?? 、
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?、????、?????、????、????、????、????、??、????、???、????、????、????、????。
西?、???、???、????、????、??
344
一?、????
　
現
在
の?????????????、??????????????????????。?????????
科
大
学???????????????。???????????????????っ???????????
?。　
大
正
五
年
五?????????????????????????????、??????????????
???? ?、??????????????????。???????、??????????????、?正?????????。??????????、????????????????、???????????
　
　
　
??。?????????????????????、??????
灘
??㌢?㌶????????
麗
????? ? ?? ? ? ?
　
　
　
部?、??????????????????????????。?
　
　
　?????????? ? 、
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第2部東京医科大学各教室史
??。?????????????????????。??????????????????????、??千???????????????????????????????ッ???????っ?。???（??）氏
は
大
正???????????、???????????????????????????????。
　
東
京??????????????????????、??????????????、?????????
?。????????????????????、????????????????????、??????大
正
八
年?????? ??????????????? 、 っ 。
???? ? 、 、 ? 、 ?
小山　彰教授
　（化　学）
?????????????? ? ???、?? 、 ???? ? ??????? 、?? っ 、
い?。????????????????????????っ?? 。
?。??????????????????っ??、????????? ? ????????、???????
（生
化
学
教?）??????、?????????????????
?っ?? 。 ?
っ?。???????????????????っ??、?????
???? ? ? ????、???? ?
　
　
　?????、????????、?????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
式
に
は
設
置????っ?。?
学
生
有
志
の
運
営
に???????????????????????
346
10．進学課程
木村教雄教授（数学）
　（昭看］21～30年）
物
学
石
田
周?、????????、??????????ゥ????????。
???????っ?。?????????????????????????、
移
転??。??????????????????????????、
年
三?? ? 。 ???????????、
が
現?? 。
　
以
上
の
ご??、??????? ? ? 、 ? ??、???
は
他
学
で???????????????????????????っ?。???????????ィ???ー
ス????????????????、?????????????????っ?。??????、??、??及び
学????????ィ?ー???????、????????????ィ?ー?????????????
?????????。????? ? ? 、 ???????????? ?っ 、 、 ??
　
昭
昭
二
十
年
八??????、???????????、?????
に??っ?。?????????????、???????????任??。 ? ? ? っ 、局昭?????????????????????????????
??????????。?????????????、??????数
学
木
村
教
雄
及
び
小
林???、??????、??ッ?????、?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
は???????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????、??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????????、?????
　
　
　
　
　
　??????????????????????。??
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1茅∫2召じ　弓ら芸欝こ柔こ｝戊（”シ各㍗〈ヌζ・～
藤井外輿教授（ドイツ語）　高間直迫教授（哲学）
　（昭和30年～現在）　　　（昭和30年～現在）
和田義正教授（物理）
（昭和30年～現在）
験
す??????????、????????????????。
　
以
上
の
事????、?????????????????????
論
議??、? ????、??
定?????っ?。??????????????????????す?? っ ? ????????、昭和
三????????????????????。???????
の
造
成
に
重????、?????????????????????
????。??????????????????????????で
本????????????、???、 、 ?
科
学
及????、???、???????????????。???
?????? 、 ??????、?? 、?? 、 ? 、師????????????????? 。 ?七年
四???????。 ? ?
就
任?、????????????????????? 。
夫
氏
は
昭
和
三????????????????。????????
三
十
九
年
四????????。?????????? ?
348
ヱ0．進学課程
教
授
に
就
任??。?????????????????????????。????????????????
??。
　???????????????????????????????????ー?????????????。?? ???????????、???、???????????????????ー?????????
??、? ? 。 ? ? 、 、 、
研????????? 。 、 、 ??、?????室?? 、 ?? 、 。　
進
学
課
程
の
研????????、??????????、????????、??、?、??、??????
?、????、?????? ??????????、???????????????????????。
氏
に
は
「??ー?????????ー」???????????。?「?????????」?????????
???? ? ? 。　
社
会??????????、??????、??????????????????っ???。?????、
「異????」、「??????????」?????。
　?????????????、 ー 「 」 ー?ュ???「????ー?????」????、? 、 っ 、 ? ? 「 」
?????????? 。
　????????、??????????? 「 」 、 ィ っ
349
第2部　東京医科大学各教室史
佐藤久男教授（化学）
　（昭和39年～現在）
吉岡俊亮教授（生物）
（昭和33年～昭和41年）
藤田　篤教授（生物）
（昭和41年～昭和42年）
い
て
研?????、????????????????。
　
現
在
化
学
教
室
は
佐
藤
久???、????????、???????
諸
氏
外
三
人
の
助
手
が
い?。????????、?????、????
???????、????????????????、??????
マ????ィー??????????????????、?????て学
位???????。??「 ? 」、「 」
?、???? 、 ???。
　
物
理
学
教
室
は
現
在
和
田????、?????? 、?
?、?? ? ?。?????? 、??????????、?生
体
組???????? 。
　
生
物
学
教
室
は
開
設????????????????、?????
?????? ? 、 、
十
七
年
三???????。???????????????????
???? ???????教
授
に
就
任??。??????????????????????
?、?? ??? 、 、?誉
教
授
に
推
薦???。?????????????????????
350
?。??????????????、??????????、????????。??????????????? ? ??????????????、? ? 。 ? 、?、 。 ?研?、??ョ???????????????。????「?????」??????、??????????
??、「 ?」 ?? 。
10．進学課程
進
学
課
程
諸
教
室?????
人
類??????
生
物??????、????、????、????、???
物
理?? 、?
化
?? ?、 、????、?? 、?
人
?? ?
哲
???
倫
理?? 、
英???????、????、????独?? 、? 、 ? 、 ???、??????、???（??）、????数????????、????社???
351
第2治　寮京医科大学各教室史
一
一
、?????
博
済????
　　田沢錬二教授
（大正7年～大正13年）
　　池上作三教授
（大正7年～大正10年）
　
大
正
五
年
九???????????????、????????、
池
上??????っ????????、?????????????
????。????????????????????、?????氏
所???? ?
院??????、???????????????。???????、???? ? ?、??????? 、池上
教
授
は
大
正???????????????っ?。???っ??
科
学
教
室
は?????????????????。
　??????????? ? 、正
七
年???????????????????????。????
三???? 、 ???。矢
崎???????????????
352
11．内科学教室
荒井恒雄教授
（大正8年～18年）
　岩男　督教授
（大正8年～昭和23年）
　藤井尚久教授
（大正13年～昭和28年）
?。???????????????????????????、??? ? 、 。?? 、 ???????? 。?? 。七??????????、???????????。???????
???? ????????????????、????
氏
は
大
正??????????????????????????
?。?? ?? 、 ?に
亘?????????????????。???????????
五?????????? ? 、正?? ?????????? ???、???三
氏
は
大
正
十
四
年
六??????????????????????
?。???????????????????、?死
亡
退
任??。????????????????????????
授?????????、?????????
353
第2部東京医科大学各教室史
　　小川東洋教授
（大正15年～昭和17年）
　
以
上
は
本?????????????????????????????????????、
田
沢
両
教
授
は
本
学??????????????、
で?っ??、??????????????????????、は長????、?????????っ?。
学???? ? ?、 、の第
三???????????????????????。
??????????、?????、??????????????????、
臨
床
講???? 、 ????????????????????????。
　
淀
橋??
　
既
に
前
項??????????、?????? 、????????
て
淀
橋
診
療
所????、?????????????????????、????????????????。
??????????????、?????、???????????
雄
氏
は
昭
和
四
年??????????????????????、?
???? ??????? ? ? ?
担???。??????????????????????????授?? 、 ?
??。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????、
　
　
　
　?????????。?????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本??????????????。?????
藤???????????????????????????、??　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
七
年
創
立?????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????っ?、????
354
??????????????????????、?????????????????。?????????
い
た
小?????????????????????。
　
昭
和
十
九
年
九?????????????、??????????、??????????????、????
11．内科学教室
　東　光平教授
（昭和19年～現在）
???????????????、??????? ? 、郎
氏
は
昭
和
二???????????????、
???? っ 。 ? ???? っ 。昇
格
準?????????????、??????????????、
???? っ 。
顧?????っ???。　
東
京??????
　
昭
和
二???????????????、???????????????????????????、
四???????、????????????????、?????承?? 。 ? 。 ?は昭????????????????????????????。
??????????????????????????、?????? 、 ????????? 。　
昭
和
十
七
年
大
学
昇
格??????、??????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????
　
　
　
橋
本??????????????????????、???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
北??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????????っ??、?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????、 ?
い?
355
第2部　東京医科大才各教室曳
　　小宮悦造教授
（昭和24年～昭和37年）
灘、・麟1灘雛繊羅鍵灘
　長村重之教授
（昭和32年～現在）
　梅原千治教授
（昭和35年～現在）
い???????????、??????????????????て来
任?、????????????????????、?????
任??っ?。 、???????? 。年四?????????????????????????????
病
院
の
院
長?????????????っ??、?????????
っ?。???? ? ????????? 、 ???教?? ? 、 っ? 。
????、??????????????、????????????、 ? っ 。 ?助
教
授
に
就?、????????????????、????っ??
?。?? ? 、十
五
年
九????????、????????????、?????
在
に?っ???。??????????? 、
三
十
九
年???、 ? ?
???????っ ? 。? ?????????????????
準???????、????????、? ? ?? 、本
学
理
事???っ?? 。
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H．内科学教室
　
以
上
に?????????????????????、???????、??、??????、??????
代
㈲
藤?、??、??????、???????、??????（????、??、??????）?????
考
察
す
れ
ば
便?????。
　???????????　?? ????????????????、??????????、???????
?、??????????っ???。???????????????、???????、??、??????、川
岩?????、???、??、??????、???????、??????（????、??、?????
?）?? ? 。
　???????? っ 。　?? ??、?????????? 。 ?
?????? ??? ????、?? ? ? 、 ? 。 ?
は???? ???? 。 ????? 。最?? ??? 、 ????? っ
?????? 。 、 、 、 、 、????、 ??
次?、?? 、?????、 、 、 、 、 、 、 ??、???
?、?? 、 、 、? 、 ??、 ??、 ???、????、?? 、
田
村
隆?、????、???、???、??????、????、????、????、?????、????
357
第2部東京医科大学各教室史
氏
等???????????????????????????????、????????????????
???????、?????????????????、????????????????????????
の
研???? 。 ? 「
つ
い?」 、
?????。???????????、???? ? 、 。?、 ? ? 、??????????????????????????? ? 、 ? 。
か
か
っ??、?????????????????、??????????????、???????????
?。?? ?????、 っ 。二?、?????っ???????。　
藤??????????????? 、 、
っ
た?、 ????????っ?。??????? 、 「 」
及
び
「対
症
診
断??????」???、?「?????」???????。??????????????っ?、
「??????」? ? ?。 「 （???）??????」、「（???）?????」、「??前本
邦
疾
病?」、「??（???）?????」、「????????」?「???????」??????。??
退
職
後??????????????? ? 、 ? 。
全
て??????????????、?????????? ? ? 。 ????
358
11．内科学教室
?????????、「??????」????????っ???。　
第
四
期
は
小???????っ?、??????????????????????????????????
?、?? ??????? 。 ? 。? ????????????????????、 ? 、 、 ?発
表????。?????????????????????????????。
　
教
授
の
血
液????????????????? 、
?、???? ? ??? 、 ??????? ? 。? ???? ?? 、 ???? 、 ????????並
び
に
機???????、????????????、???????????????、?????????
に?????????????。　
以
上
の
研????????????????????????????、????、????、????、?
峯
慶?、?????、????、?????? 、 、 、 、 、 ?
?、????、?????、???、 ? 、 、 、???? 、 、
四?、????、????、 、 ?、????、???????、??????????、???
?、?? 、? 、 、 、 、 、 、
雄
四?、???、???、? 、? 、 、 、 、???
?、?? ?、 ? 、 、 ? ? 、 、 、 。
359
第2部東京医科大学各教室史
　
小?????????????????????、????????????。??????「?????」「臨
床
血
液??」??、??、「?????????」、「?????」、「????????」??「?????
????」?????????????????????????。??「???????『??????????????? ??「????? ???」????? 。
　
小
宮
教
授
は
昭
和???????????「??????????」???????????????????
?、「????????」????????っ???。????????????????????????「?血
の
分?、???????????」、?????????????????????「??????????
に
つ
い?」、??????????????????????「????????????」????????
???っ?? 。? ? ?? 「? 」 、和
三
十
四
年
四???????????????、?「????????」????????っ???。??????
ゴ已?????????????????????????????『??????????????????﹈???????????
?????? ???? ? 。　???? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ?
???? っ 。
　
東???????????????、??????????? ????????。?????? ?
心
電?? 。 ? ?っ 。 ? 、
?????? ?? ?? 、 、 、 ??
360
11．　1メヨ‡↓”了：教ヨこ
ω
心
電?、?ェ????????????、??????????????????????????????
っ
て
お?、 ? ? ? 、????、????、????、? 、 、
堀???、????、????、???、????、????、???、?????、????、????、?屋?? 、 ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?業?? ? ???? 。　東
教
授
は
昭
和
三???????????????????????「????」????????っ?。
　
長
村
重
之
教????????????????、???????????????、???????????
十?????? 、 ?、 ??????????造
血??????、??????????っ?。????????????????????????????。
昭
和
三
十
七
年
六?????????????????????ー?????????????、???????
液
疾
患
に????????っ?。??????????????????????????、「???????
異
常
に
つ
い?」?????、?????????????????????????、???????「????
色
体
異?」?????????????、???????、??????????????? ? 、
に?????、??????????? 、 ーω
は????????、?????????? 、? ? 、 、
?、?????、???、????、????、????、????、????、?????、???、???
宇
の
諸
氏
が???、??????????????? 、 、
361
第2部東京医科大学各教室史
???、????、???、???、????、????、???、???、????、????????、?
田?、????、????、????????????っ???。　
勝
沼
英
宇
助
教
授
は
長???????????、???????????、??????「??????」、「?
診???? 」 ????。??????????? ? ??????「??????ヶ?ー、?に?? ? 」?? ? 、 ?、「 ? ?ン?? 」、 、「 ????? （つ
い?）」????????っ???。
　
梅
原
千
治
教
授
は
昭????????????????、????????????、???????????
に
協???? 。? ???? ? 、 ???????????????????????っ???。??
前??????????????? ? 、 ? ? ? ?研?、 、 、 、 ???実験
的
研?、???????????、??????????????、??????????ー???、??
化
器
疾
患
の
臨
床
並
び
に
実
験
的
研?、???????????????????????????????????
の
研????。
　
以
上
の
研????????、?????、????、???、???、????、????、????、??
竜?、????、????、????、?? 、 、 、 、
?、?????、???、????、???、????、???、????、???、????、????、?
362
11．内科学教室
嶺
信?、????、?????、????、???、???、????、?????、????、????、?
????、?????、????、????、????、???、???、??、????、????、????、 、? 、? 、??????????。　
梅
原
教
授
は
昭
和
三??????????????????????、?「?????????????、???
垂
体
副????????」????????、??????????????????????????「??
皮???????????????」、?????????????????????「????ー??????療?」、 ?????????「????? ? 、 ?
????」???????????????? ???? ?「?? ッ ?????」、??三
十
八
年???????????????「???????????」????????????、?????
???? ? 。 「 （
応?）」、「?ー???》??? 」 「??? 」、「 」、「??? 」担
執
筆
及
び
「ス
テ
ロ??????」?ー??????
　
芦
沢?????、????????、??? ? 、 ? 、
殊
に???????????????????。????、? 、 ? ー 、 ? ? ?
並??????????っ? ?。 、 、 、 、
??????。????? ??? 、 、 ? ? ? ?。
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第2部　東京医科大学各教室史
??????????
?????、????、????、????、?????、???、????、????、???、????、????、???、????、????、????、????、?????、????、???、????、????、????、????、? 、? 、? 、? ?、 ?、 ?、 ?、 ?、竹?、????、????、???、????、????、????、?????、????、???、?????、???
?、???、 、 ? 、 ． 、 、 ? 、 ?、 ?、 ?、?、???、? ? 、 ?、 ?、 ? ??? 、 、 、? 、?太
田????、????、????、????、????、????、????、???、???、????、????、?
田??、???、????、????、???、?????、?????、????、????、????、????、??正?、????、??? ?、 ?、 ?、 ?、 、?
?、???、?? ?、 、 、 、
吉?、??? 、? 、? 、? 、? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?
?、????、 ? 、 、 ? 、 ? 。震?、????、 ? 、 ? 、 、?
???、???、 、 ? 、 、 、 、梅
原
千?、????、????、?????、????、????、????、????、????、???、????、?
???、 ?、 ? 、朝?、???、???、 ? 、 、
364
11．内科学教室
井
正?、???、???、????、????、???、?????、????、???、????、???、????、??
???、????、????、?????、????、????、????、???、????、????、????、??
俊?、????、?????、????、?????、????、????、????、????、????、????、?田?、 ? 、 ? 、 、? 、 ?、 ?、????、????、???
?、???、 ?、 ?、 ?、 ?、 ? 、 ?、 ?、
沢?、???、 、 、 ? 、 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、?久?、???、?? ? ?? ??、???、???、????、???、 ? 、 ? 、 ? 、????、?田英?、????、????、???、???、?? 、? 、? 、? 、? ???
堀???、? ? 、 、 、 、 、 、才?、??? 、 ? 、? 、? 、 、
?、????、???、????、? 、 、 ?、????、? ?、 ?、 ???、?根
久?、???、? ?、 ?、 ?、 ? 、? ?、? ??、???、????、??? 、??? 、
三
谷??、? ? ?、?? ?、 、 、 、 、 、 、 、
渡
辺
京?、????、????、????、????、????、????、????、????、????、???、??
???、??? ?、 ?? 、 、 、????、? 、 ? ?、 、 、
新
村???、? 、 ? 、 ? ?
??、 ?、 ? 、 、?? 、? 、 、 、? ? ? 、? 、 、 、 、
西
村
恒?、????、???、?????、 ?、 ?、 ?、 ?、
365
第2部東京医科大学各教室史
一?、????????
　
大
正
五
年
九???????????????、?????????????????、?????????
?。????????っ??、?????????、???????????????????っ?。????氏?????????????????????????。　大
正
七
年
四?????? 、 ? 、 。??????
に
精
神??????????????、???????????????????????????、????
松
原
病
院
が
使????。 ?????????? 、 。
　　安部達人教授
（昭和8年～昭和16年）
氏
は
大
正
十
四
年
六?????????????????????。
　
昭?????????????????????????????
脳
病
院????、????????、???????????、???
ね
ば????っ 。
就
任?、 、 。
三??????????、??????????、????????
366
12．神経精神医学教室
　　村松常雄教授
（昭和11年～昭和24年）
師???、??????????????。れ
て
い??っ?。
　
昭
和
二?????????、???????????????????っ????????、???????
?????????????????????、??????????っ??????、???????????。 ? 、 ? っ 。
柴田農武夫教授
（昭和25年～現在）
?。???????????????????、?????????任??。　
本????????????????????????、????
昭???? ?????、????????????っ?。????一年
五????????????????????????、???
講
義
及?? 、 ?
　?????? ? ? 、 ?科大
学
神
経
精
神
科
教
室
の??????????、?????????
?、????????。????????????? ? 、?? ????っ?。が
助
教?????、????っ???。??
???? ? 、 ?? ?、?? ??? ????? ? 。
367
第2部　東京医科大学各教室史
六
年
六?、???????????????、???????????????????????、????っ
て
い?。
　
本
教
室
は
既
述
の
ご??????????????????????????????????????ー??
???????????。????????、?????、???、?????、???、???、??????? 、 、 ? 、 ? ? ? 。 ? ? ?は??????????????、??????????????。　
以
上
に????????????????????、?????????????????????????
?????? ??????、???? ???????? ????? 、?? ????? ??? ???。
　
本
教
室
の
研??、???????????????????、????????、???????????、
ω
臨
床
精
神???????????。??????????????????っ?????、????????
???、????、???、 、 、 、 、 、 、江
富
士?、????、??????????。????? ? ?
???? 、? ? 、??、 ? ??? 、 。　
加
藤
正??????????????????、??????????? ? 。
佐
藤???????? ? ? ー ? 、 、
368
12．神経精神医学教室
清
水???????????。
　
柴
田
農
武
夫
教
授
は
昭????????????????、?「?????????????????」????
演???、??????????????????、「?????????????」????????っ?い?。　加
藤
正??????、???????????????????「??????」、????????????
会
総
会
で
「精
神
障
碍?????????????」????????っ???。
　
佐
藤
侍???? ? 「 」 ??っ 。
　?????「?? ? 」 ? 、 「????? 」、「 ????」?? 、「 ?一?、「 ? 」?? ? 。 ???? 「 ? 」 「質化?」???、「????????」?? 、「 」??????????、????????。
加
藤
教
授
に?、「???????」????「????」、????「??」、「???????」?????、「?
本
精
神????」????「??????」、?????「????」????????。
　
柴
田
教
授
は
昭
和
三????????????? 、 ? ? ??
で
渡?、???????????? ? ?。?? ??? ?
???????????????????????????、???????????????????、????っ 。 ??????????????? ー 、 ??? ?、 。 ? 。
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第2部　東京医科大学各教室史
加
藤
正????????????????????????????。
　
　
　???
　
三
宅??、????、???、???、????、????、????、???、????、?????、????、??
??、????、???、???、????、???、?????、?????、????、????、????、???、
若
林?、????、???、???、???、????、????、????、????、????、????、????、
????、?????、????、 ?、 ?、 、? 、?????、????、蓮
江
郁?
370
??、??????
　
大
正
五
年
九??????????????、?????????????????、???????????
??????????????????????、??????????????????????、?????
　　清水茂松教授
（大正7年～昭和31年）
下?、?????????????????????????、教室
の
礎
地??っ?。????????????、
在
に
至
っ
て
い?。
　
昭
和
二
十
年
終
戦??、?????????????????????????、
???????????。?????????????????????、 、 ? 、 、 、三?????????????????????。????????
???? 。
に??、? ??????。　大
正????????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
児
科
学
教
室
の
初?????????????
　
　
　
　
昭
和
五
年
五???????、????????????、?
　　　　　　　　　　　　　　
力
飯????????????
第2部　東京医科大学各教室史
　
本
教
室
の
歴?????????????、
　
清
水
教
授
の
研???????????????????????、
穀
粉????、???????????????。
の
一抽???????????????、
　
飯???? ??????? ????????????っ????
は
清
水
教
授??????????????????。
???、??????、?????????????
て
の
研?、?????? 、
?、?? 、? 、 ? 、?、 ? 、 、
菊
地
淳
二
の
諸?、???????????、
　
　
　
発
す???っ?。?????????????????????、?
??
酷???????‥???
麟????㌔????????　　　
野
村
登
志?、??????????。
　
　
　
　
飯???????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穀
粉
の
乳
児
栄
養
に?????、?????
　
　
　
　
　
　
　
骨
髄
成
分
の
骨
の
成
長
促???????、?????????
　
　
　
生
化
学
芝
本
源
治
助
教
授???????っ???。
??????????????????????????、????????? ??????? ｝　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
た
い
次
の
ご???????。???????????
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
の
研?、????????????????????
　
　??????????????????????、?????????
　
　
　
　
　
ω
に
つ
い
て
は????、????、???、???、?????
　
　
村??、????、????、???、????、???、?????
　
　
　
　
野???、????、???、????、? 、 ???
372
諸
氏
が
協?????。
　??????????????????????????????????、????、????、???
?、??????????????。
　
清
水???????????????????????????、???????「???????????
???? ? ??????? 」 ???????っ???。???????????????????
東
京????????「????」????????っ???。
　
清
水
教
授
に
は
「小
児
病?」??????、?????????。??「??????????」??????
????????? 。 「 ???? 」 ? ? 「 ??」 ? ?。 「 」 、 「 ?」 ???。
小
児
科????????
13，小児科学教室
清
水
茂?、????、???、????、?????、 ?、?? 、 、??? 、 、??? 、
???、???、????、 、 、 、 、 、???、 、 ???、
野??、????、????、????、?????、? 、????、 、?? 、 ?、? 、?野
浩?、????、????、???、?? 、????、 ?、 ?、??? 、 ?、?????、????
?、??? 、 ? 、? 、 、 、 ?、 、 、 、 、?? 、??、???、???、????、? ?、? 、 、 、 、???、 、 ??、?? ? ? ? ? ? ?
下?、?????、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ???、 ??、 ?、? 、
第2部　東京医科大学各教室史
小
池
み
つ?、????、????、????、????、???、
大???、????、????、????、????、????、金
谷
正?、???、????。
有???、????、????、?????（????）、上
村??、????、?????、?????、???、??
一?、?????
　
大
正
五
年
九?????????、??????????（???????）?????????????、?
れ????????????????????????????????。????????????????
??????????????????????????、????????????????????????。 ??????????。　
大
正
七
年
四???????? ? 、 ??????????、
???? ? っ 。 っ 、
　　松井椎平教授
（大正7年～大正13年）
八
代???????????????。?????????????
病
院?? 、 、?
来
任?? 、
?、???????????????????????。??????
八
代???? 、
???、 ? ， ?
375
第2部東京医科大学各教室史
??、?????????????????????、氏
は
昭
和????????????????、
　
昭
和
三
年
三???????????、
礎??????????????????、
?、?????? ? 、
　
　
　??。?????????????????????。??????
授
蹄θ
?? ? ??????? ?
教
秘
　
　
　?? 、
郎?一
司
???????????????????????????????。??藤
7
佐
正
　
雄
氏
は
大
正???????????????、??????っ?。
　
ぽ
　
　
　
押??????????????????????????????
　
　
　
?っ?。
　
⇔㌶
???㌔ 』
鷲
?????? ????
近
口
診
療
に
従
事???????????????????????
　
　
　???? ?? 。??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
に
助
教
授??????????????。?????
　
　
　
　
　
教
授??????????。
　
　
附
属
病
院
は
診
療
本
館???、??????????????。????
　
　
　
　
　
著???????、????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
清????????????。????????????
376
堂???????、?????????っ?。???????????????????、?????????
????????????????????????、???????????っ?。??????、????
ン
科
教
授
本???????????????。
　
外
科
教
室
の
発????????、??????????、???????????????、???????
教
授
に
就
任???? ????? ???????。??????????????????
?、?????? 。 ?、 、 ? ?、?、 ? 、 、 、 、 ? ?????。　
昭
和????????????????????????????、??????????????????
14．外科学教室
??????????????????????? ?????、?。 、岩
田
豊?、???、????、???、
　
　
　
教
授??????、??????????????、???????
　
勧
??????????、????????????????。??????
????????????
篠
租
に
努??????? ? ? ? ?
　
鯛
　
　
　
教
室??っ 。???? ? 、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????????????っ
　
　
　
終
戦
後???、??????????、???????、????、
　
　????、????、???????????。???????、??
377
第2部　東京医科大学各教室史
広???????、???????????。????????、???、???????????????、数年????????。
　
本
学
は
昭???????????????、???????????????、?????????????
に
至?、?? ??? ???????????、?????????????????????????
充?????????。??????????? っ 、 ? ??????。???????????????????????????。????????????????
　牧野惟義教授
（昭和31年～現在）
?、????????????っ 。
て????????っ???。???????????? 、研?? 、 ? ?????っの診?????????、?????????????、
外
科
教
授?????、?????????????
に
就?、?????????、?????????????????
助
教?? ? 、 ? 、 っ 。
和
三?? ?????????、??????
?、?????????????、????????????。??雅
俊
氏
は
昭
和
三???????????、????????????
?、?? ?っ ?。??????????????額????????????????、?????????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????????????
　
　
　?。????????????????????、?????
　
　
　
　
　
　?????????????????????、???
?????
378
　
昭???????、???????????????????、?????????????。????、?
野??、???、?????????????っ??、?????????????????????????れ?? ? ?????。　昭
和
三??????????????、???????????????????、?????????。?
れ
以
来
外
科??????????????、????????????????、???????????、?
野
教
授
が
脳
神
経
外
科?????????っ??、?????????????????っ?。????????
永
井
純?、????、????、????????、????、???、??????????っ??????
14．外科学教室
　高橋雅俊教授
（昭和38年～現在）
???????っ?。?????????????????????????っ??、?、 ?、? ??、　
以
上
に???????????????????????? 、
一郎
教
授
時?、???????????????????、
は
麻
酔??????っ?。??????????????????
?、????????????、???????????????っ?。 ? 、 、 ? ??????、?????は
新???????????、??????っ?。???、???
?、?? ? 、 。
　
篠
井
教
授
は
昭
和
四??????????????????、???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
功??????????
　
　
九?????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????????、???????
　
　
　
　
　
　??????????????????????。?
379
第2部　東京医科大学各教室史
一期
は
む?????????、????????????、???????????????、???????
軸????????????????。　?? ??????? ??????????????、?????????????????二?? ???? 、 ????????????
?。
　
本
教
室
の
研???????????っ?????、????????っ??????、??????????
の
研
究
は???????????っ 、 ? ? 。
　
ω
肺
臓?? 、 ? 、 ? 、 、 、
?????????、????????????、?????????、??????????、???????、 、 、 ? ????。??????????? ? 、 ? 、?、 ? 、 、 、 、 、 ??、? ??、????、? 、?? 、 、 、 、 。 ?
人
工
臓
器
に??????、????????、??????????、??????、??、????????
研?、????????、?????、?? 。?、????、 ???、????、?? ?、? 、? 、 、 ? 。及
び
⑧
の
研?????? ? ????????。
　?????? ? ? 、??? 、 ゥ
380
14．外科学教室
???????、???????????????????????、????????????、????、?? 、 、? ?????。????????? ? 、 ? 、??、 っ 。　
杉
江
三
郎
教?????????????????????????????、????????????、?
大
に
転
任???、????????????????????????????、?????????????
?、???? ??????? 、?? 、?? ?? っ ? 。 、??、 ? 、 、 、 。　
早
田???????????????????????????、???????????、???????
術
は
何
人?????????っ ??。
　
脳
神
経
外
科
に????、????????????????っ?????????????????????
????????、???????? っ 、 、??
教
室
の
記
述
に???。????????????? 、
??????。　
佐
藤????????????? 、 。? ?
年
四?????????????「??????」????????っ???。??????????????
共
に?? 「 ? 」 ? ??っ???。
381
第2部　東京医科大学各教室史
　
本????????????????、?????????????????「?????????????
?????????」????????っ???。　
篠
井
教
授
は?????????、??????????????????「????????」?????ゥ
ム
に
加
わ?、????????????????????????「?????????????」?????
ィ??ッ??????っ? 。 ? ??????????????、「???」?????????、? ??、???????????????????????、?「?????於?????????????????????????????????????????????????
?「?? 」 ?っ 。 「 」 ??? っ 。 ? ??? ? 、 「?? 」 ?、 ?? ? 、 「?? 」 ? っ 。　
篠????????????????????? 、 、?
???? ????????? ? 、研
究???? 、 ヵ 、
本
輸
血
学
会?????????、???????????????????????????????、???
外?、????????????????????? 。　篠
井
教
授
は
昭
和
三?????????????????????????、「???」????????。??
382
14．外科学教室
???????????????????????、???????????、?????????「??????「 」 、 ? 「 ? 」 っ?。 、 ??????、?????? ??? 、 ?和
三
十
八???????????????、????????????、???????????????、?
ン??????????????。???????????????、????、????、????????
?????? ????????、????????????、??? 。 ? ?
江
本
俊
秀
氏????????????????????????、??????????????、???、?
???、 。　???????? ? 、 「 」? ? っ ?
?。
　
牧
野
惟?????????????? 、?「?????」? っ ? 。
　
高
橋
雅
俊
教
授
は
永???????????????????????????、「????????????
?」???? ??? っ 。
　
早
田?????????????????????????「???????????????????」?
???? ? っ
　
本
教
室??????????。 ????、???????????「??? ? 、「 」
が??。?「????」????????????、??????????、??? 、
383
第2部東京医科大学各教室史
臓
外?????????????。
　
篠
井
教???????????????、?「??」、「???????」、「??」（????）、「???」（??
執?）、????、???????「?????????????」、????、????、??????「??
??????」、「???」??（????）、「?????????」???、「??」（????）、「??????」（ ）、???、???? 、「??? 」 （????）、「 ?? 」???（
執?）、??? ?? 「 ? 」 （ ）、「???????」、「???? 」 （
?）、「 ? 」 （ ）、 「 」（ ?）、 「
治
療???」???（????）、 「 ?」（????）???。
　
篠
井
金
吾
教
授
は
肺
結
核
外
科
及
び
肺??????????????????????????????????
及????????????? 。 っ ? 、 ??????????? 。　本
外
科
教
室
は
現
在???????っ???????、???????????、?????????????
っ
て
い??、????????????????。
　???????? 、 、 、?? 、 、 （? ） 、 、　
　
　
　
　
　
萩
原
勤
　???? 、 、 、 （ ） 、　?? 、?????、??（ ?）
384
の
諸
氏
で??。??????、????????????????????????。外科
学
教
室?????
14．外科学教室
佐
藤
達
次?、????、????、????、?????、???、?????、???、????、????、????
?、????、????、????、???、????、???、????、???、???、?????、????、????、?????、????、?? ?、 ? 、 ? 、 ? ????、????、?
尾
義?、????、???、???、???、????、?????、???、????、????、????、???、?
井
純?、???、????、???、????、????、???、????、????、????、????、???、
松???、????、????、???、????、????、????、????、????、????、????、??忠??、????、?????、??? 、? 、? 、? 、? 、 ? 、???、???
?、????、??? 、? 、 、 ? 、 ? 、
大
槻
菊?、???、????、????、???、????、????、????、????、????、???、????、
三
宅?、????、???、? 、? ?、 ? 、 ? 、 、 、 、
佐
須
孝?、????、????、????、??、???、????、???、????、????、????、????、?
柳
豊?、????、???、? ? 、 ? 、 、 ? 、 ? 、 ?、 、 ? 、
楠
原
正?、? ? 、 ?、 、 、 、? 、? 、?
?、????、??? 、 ?、 ?、 ???、? ??、? ??正?、????、????、??? 、 ? 、 、? 、?
?、? ?、 ?、 ?、 ?、 、 、 、 、 ??、?????? ? ? ?? ? ? ??、? 、 、 、 ? 、 、 、 ? 、 ?
第2部東京医科大学各教室史
河???、????、???、????、????、????、????、????、????、????、????、??
?、?????、????、???、????、????、????、???、???、????、????、????、?????、???、???、??? 、? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、? 、????、????、?
城?、??? 、 ? 、 ? 、????、????、????、?? 、 ? 、 ? 、 ?、 ?、斉?? 、???、????、???? 、? ? ?? 、??? 、????、????
?、??? 、 ? 、 、? 、? ?、????、 、 ?、?? 、 ??、 ? 、 、 。
386
一?、????????
　
脳
神
経
外
科
学
教
室
の
発
足
は
昭
和
四
十
年?????????????????????????、??????
座??????????。?????????????、????????????????????????
　三・愉婁1∫］髭教授
（昭和40年～現在）
?????、???????????????。　
昭
和
三???????????????????、???????
教
授???、?????、??????????、????????
外
科?? ? っ ? ?
?。?????? ??????? ?、??? ? 、 ???????、????
??????????。?????????????????????????????。
　
昭
和
四????????????????????、????????????????、????????
???? ? っ 。
　
昭
和
四???? ????????、???、?? 、 、 ? 、
387
第2部　東京医科大学各教室史
?、????、???????????????????????、?????????????っ?。????? ? ? 、 ? 。 ? ?
外
科
教
室
は???????、????????????????????、??、????????????
?、?? ? ???? ???????、????????????、?? ?????っ????????。 ? 、 。　
教
室
に
於?????? ? 、 、? ????????
???? ??。　
三?????????????????????????????「?ー?????????、??????
???? 」 ? ??っ? 。　
現???? 、 、 、 、 ? 。
脳???????????
三
輪
哲?、????、???、????、????、????、???、????、?????、?????、????。
388
一?、???????
　
本
学
の
整
形??????????、?????????、???????????????????。
　
大
正
五
年
九?? ? 、??????????????、 ???
担??、??????????????????????????。???????????????????に?? ? ????っ??、???????? ?
?。??????????????、?????????????????、???????????、????? ? 、 、 ? っ 、 ? ?
　野崎寛三教授
（昭和24年～現在）
?????????????????????????、??????? ????????????。???? 、 ?、額??、????、???????、?????????????、太
田
重?、????、????????????????、????
の
設????っ?。??????????????????????
389
第2部　東京医科大学各教室史
???????????。???、??????????????????????っ??、?????????? 、 ? ? っ 。 ? ? 、
外
科
野
崎
教????????????????????。????????????、???????????
共
に
野
崎
教
授
の
母
校
慶
応
大???????????????、???????????。??????????
?????? ??????????? ??、 ?????????????????????? ?、
原
教
授
は
整
形?????????????????、??????????、???????????????
???? っ?。　
上
記
の
経
過
で
昭
和
二
十
四
年
整
形????????、????????????、?????????????
就
任??。?????????、????????????、??????????っ?????。?????
??、??? ?、?? ?、? 、 、 、
氏
が
助
教
授
に
就?、????っ???。?????????????????、??????????????
っ
て
い?。??????????????????、????、????、????、????????、??
の
鈴
木?????っ???。????????????????????、??????????、????、
三
浦????????。
　
野
崎???? 、 ? 、
早
期
診
断
に?????、?????????????、????、 、
に?????、???????????、??????ー?ョ????????????、?????????
390
????、????、???、????、???、????、????、????、????、?????、???、 ?、 ?、 ? 、 ??、????、????、????、 ?、 ? 、?、 、 、 、 、 、 ?、 ?、 ?、? 、
㈲
本???、????、?????、????、????、????、????、??????????。
　
野
崎
教
授?、??????????????????????????、?????????、??????
九?????????????????????????。??????????????????????、「先
天
性
斜????」? 、 ?
「先
天
股??????」????????????。
　
野
崎
教
授
に?、「??????????????」、???????「??」、「?????????」、「???
????」???????????????、??????? ?「 ? 」 ? ? 。
16．整形外科学教室
整
形
外
科
学
教
室
関
係
者??
野
崎??、????、????、?????、????、????、???、????、???、????、????、??
惟?、????、????、????、 、????、 、 ??、? 、 ?、????、
?、????、???、 ??、? 、 、? ? 、 ?、 、 ??、 、 ? 、
益?、????、?????、????、 ? 、 、 ? 、 ?、 、 ??、? 、
??、???、????、?? 、 ? 、? 、 、 ? ? 、
崎
紀?、????。? ????? ? ????? ? ? ???? ? ?
第2部　東京医科大学各教室史
一?、??????
　　上林豊明教授
（大正8年～昭和］3年）
韮タ 　§
郵講
舞鍵涙
　　小池正朝教授
（昭和14年～昭和19年）
　
大
正
五
年
九????????????、????????????
担
任
す?????っ??、??????????っ?。??????
東
京???????????、?????????????????
て
講?? 、 ? ?????????。
大
正
八
年
三????????、???????????????、?
??????????????????????、?????????。 ?究
着
手????????。???????????????????
年
欧
州
に
留?、?????? 、 ????????? 、
昭
和
三
年
助
教
授
に
就?、???????????。?????????
器
科
教
授??????????????、????????????
?。??????????????????????????、??
392
17．皮庸科学教室
　　田林綱太教授
（昭和10年～昭和19年）
　　　　ヰ1ハi　享青教授
（昭和22年～昭和34年）
　　北村包彦教授
（昭和34年～昭和38年▲
?????。????????????????????。　
田
林
綱
太
教
授
は
泌
尿
器
科
教
室
の
歴?????????、?????
???? ???????、 っ ???? っ 。 ? 、?? 、 ?? 、?? ?? っ 、?? 。 ヵ??????、?? ????? 、?? 、 ? 。教
授?????、???????????。???????????
か
に
独
立??????????。????????????。???
東
大
停
年
直???????????????、??????????
?????????っ?。???で????????????、???????????。?????二
年????、??、????????????。????????
???????。 、
刃3
第2部　東京医科大学各教零史
　小嶋理一教授
（昭和38年～現在）
?????。?????????????????、????????っ 。 ? 、 ??????、研??????????っ???。???????????????に
就??、????っ???。
　
本
教
室
は
人
的
に
上
林
豊?、????????、????、????
授
時?、?? ?、???? ???????????????
??????????。　
本
教
室
の
主??????????、?????????????????????????????????
史???????????。????????、????、????、?????????っ?。??????た?? ? ー ? ? ? ? 、阿部??、?????、????、????、?????????、??????????????????。
　
北
村?????????、??????ー????????、??????????????????、??
????????????、 ??、?????、???、??????、????、???、?哲?、????、????、?????、????、????、????、???????????????って
い?。
　
小
嶋?????????、???????????、??????????????、??????ー???
?????、?????ー?????、? ??? ?????????。????????????
394
17．皮膚科学教室
ω
上
野??、???、????、????、???、?????、????、????、?????、???、
ω
儀
保
元?、????、????、????、??????????。
　?????????????????????????????????。???????????????????ー????????????????。???????????????????????「???
?、?????????」????????、?????????????????「????????????」 ? ????、 ? ????? ? 「???﹈ 、 ????? 」?、 ? ? 「 」 、回???????????? 、 「 」 。 ???????「サ
ル
コ??ー??????」??? ? 。 ? ? ? っ ?????
授
は
昭
和
三??????????????????。
　
小
嶋????????????????????????????、? ? ? ?
「紅??????」?????????、?????????????????、?「???????????」
の
講
演????、 ???、「?? ? ?」?? ???っ???。
　
小
嶋?? 「 」、「 ?? 」? 。 ? 「 ?
科
全?」???? ? 。
395
第2部　東京医科大学各教室史
???????????
?????、????、????、????、???、????、????、????、???、???、?????、??
秀?、???、???、????、????、????、????、???、????、????、????、????、?
??? 、 ?、 ?、 ?、 ? 、 ? 、 ?、 ?、 ? 、 ? 、
信?、? ? 、 ? 、? 、? 、? 、? 、? 、? 、? 、? 、?
396
一?、???????
　
大
正
五
年
九???????????????、?????????????????????、??????
?、?????????????っ?、????????????????????????????????就?、????????????????????。??????????????????????????柳
病
科
教
授
に
就
任?、???????????????、????????????????????。
　
大
正
十
四?????????????? 、? ?? ?? ?? ????。?????????????
林
綱?、???????????????????、????、????????、????、???????
　　　田林綱太教授
G召和10年～昭和38年）
が
加
わ
っ?。??????????????????、??????
教
授
に
昇
任?、?????????????????、??????
て
昭
和
三
十
八
年
三??????、??????????。
　
昭??????????、?????、????、????、??
部?、?????、???????????、??????????
?っ?。???????????????????、???????
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設????。?っ???????????????????????、????????。?????、???淀?? ? ? 、 ? ? 、 ?局
が
お
の
お
の
独
立??。?????????????????????????。?????????????
講
師?????????、??????。???????????????????????????????
??????。??????????????????????、??????????????っ???。?
　鈴木三郎教授
（昭和38年～現在）
?????????????。???? ? 、
に
尿
道??、????????、?????????????????????、
人
胎????、?????????、???????????????? ? 。
????、? 、 、 ?、
太?、????、???、????、???、
???、 ?、 、 、
木
三
郎
氏
は
昭
和
三
十
八
年
六???????、???????????
在
に?っ???。
　
本
教
室???????、????????、??????????
現
在
の
鈴
木
三
郎
教
授
時??????????。
　
本
教
室
の
研????????????、????????っ???
??、????、???????????????????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????、???????、?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????
　
　
渡
辺
正?、????、????、?????、????、???
　
　
ω
秋
鹿
不
二?、?????、?????、????、???、?
　
　
　
藤
沢
秀?、?????、????、 、 ???、?
3路
18．泌尿器科学教室
端?、????、???、????、????、??????、???、????、??????、????、緑?? ? ????。　
田
林
教
授
は
「????????」???、?????、?「????????」????????。?????
???????????、???????????????????????????。??????????
東
京
地???????。???????????????????「??????????????????」
に
対?、?????????。?????????????????っ???、??????????????
績?、?????????????、? ? ? ? 。　
大???? ? 、 、 ? ?
念
会
で???????? ? っ 。
　??????????????? ? 、 ? 、 ? ?に
於?????? ? ???????????????????????っ???。??? ????
?、????????、???? 、 、 ? 、 っ
て
い?。
　
鈴
木
教
授
は
昭
和
三????????????????「????????」?????????。?????
??????ュ? ?????? ? ???、「? ?????」
い?。????????「? 」 、 「 」 。　?? ? ???? 「 」 ? っ
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て
い?。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　???????????????、????????、??????、?????、?????????????
?。
　
　
　
泌
尿
器
科
学
教
室?????
藤
谷
弥
三?、????、????、???、????、????、????、????、????、???、????、??
不
二?、????、????、 ??、????、????、?????、????、?????、???、???、???
?、?????、?? 、?????、????、???、???、????、???、????、????、?????、
長
嶺
禎?、????、????、????、????、????、????、????、???、???、????、???
?、? ? 、 ?、 ?、 ? 、 ? 、 ? 、 ?。
?、????????
　　白木正博教授
（大正5年～大正11年）
　　下平　尚教授
（大正7年～昭和13年）
　
大
正
五
年
九???????????????、?????????
下
平????、??????????、?????????????
い
て
学
生
に
見???? っ 。 ??????????????
産
婦
人
科
教
授
に
就
任????????????????????。
　
大
正
七
年
四???? ???、?
任?、??????????????、?????????????て講
義
及
び
診???? 。 、
っ
た
木
造
の??????????????????????????
に
分
娩
の
実
地
見
学?????。?????????????????
二
年
三???????????????????????。????
授
は
昭
和
十
三?、?????????、
???????????????????、???????????
401
第2『舞：　東京医科大学：客教室史
??っ?。???????????????????????????????、????????。????は
昭
和???????????????????????????????????。???????????
学
生
の
見
学?????、???????????????????????????????????????
???。?? ? ? 、 、 ?
の
発
展
に
尽??。
　　秦清三郎教授
（自該零02◎年～昭矛日37年）
　藤原幸郎教授
（昭琴日37年～現在三）
　
戦?????????、???????????????????
い
た?、 ? 、
が
産
婦
人
科
教
授??????、?????????????????
?っ?。??????????????????????????
顧?????????????。????????????????就任?、?????? ? ?????。
　
以
上
の
記
述
の
ご???????????????????、???
???????? ? ? ????。　
藤
原
幸
郎
氏
は
昭
和
三?????????????、???????
???? 、 ??っ???。相
馬
広??????????????????、????????っ
て
い?。
402
19．産科婦人科学教室
　
秦?????????????????????????、??????????????????????
教
室
の
主
任
教
授????????、????????????????、??????????????。??
っ
て
教
室
は
秦
教?? ? っ 、 ? 。 ?
橋
禎???????????????????、?????????????????、??????????
に???????。?????????????????????、???????????????っ???わ
れ
た?????。
　
以
上?? ?????、???????、????????、??????????????????、?
????????????????????????????。　???????? ? 、 ? 、???? 。　
秦
教
授
時?????、??????????、?????????????、?????????、????
???? ???、????? 、 、 ?、?????????????
大
別???。????????????? 、?????、?????、????、 、
?、?? 、 ?? 、 、 、 、 、 、 ? 、 、
谷
清???? 。
　
藤
原
幸??????????????????、??????????、????????、???????
に?????????、????? 、 、
403
第2部東京医科大学各教室史
が
協?????。
???????????????????????????????????????????????????????
　?????????????????????????????「????????????????????性
（仮?）???????????」????????っ???。
　
藤
原?? ? ?????????????「??????????」???????
?っ???。? ???? ???? 、「???? 」特
別
講
演????、?????????????????????????????「????????、??
????」? ?? 。
　
本
教
室
は
昭????????????????、??????????、???????、??????ッ?
???? ?、??? 、 ????? 。 ?????? 。　
現
在
の
陣????????、????、????????、????、?????、????、???、??
?、?? ? っ ? 。
　
　
　
産
婦
人
科
学
教
室?????
????、? ?、 、????、? 、 、 、 ??、? 、 、 、??、????、????、? 、 、 、? 、 、 、 、? 、???、 ? 、 、 ? 、 、 、 、 ? 、? 、 、 、的
場??、?????、????、????、????、???、????、? 、???、????、???、??
??、????、????、????、????、???、?????、????、????、???、????、???、稲
富
重?、???、????、?????、???、???、????、????、????、????、????、???
?、????、???、????、????、????、????、???、?????（??）、????、?????、?
八
重?、????、????、????、??、????、????、???、????、????、????、????、
柵???、???、????、????（??）、????、????、????、????、???、???、????、?武?、?????、?????、? 、? ? 、? 、? 、? ??、????、???行?、 ? 、 ?、 、 ? 、 ? 、 ? 、???、??? ? 、
??、????、????、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?、 ?、 ?、吉
田
啓?、????、???、? ?、????、????、??? 、 ? 、? 、 ? 、 ? 、 ?
一、
長
谷??、????、????、?????、????、????、?????、????、???、????、??
?、??? 、? 、? 、 、? 、
和?、????、? ? 、? 、 、 、 、文?、 ? 、 ? 、 、 、 、 ? ? 、 、 、
???、? ??、?? 。
19．産科婦人科学教室
405
第2部　東京医科大学各教室吏
二?、?????
　　須田卓爾教授
（大正7年～昭和16年）
　　井上誠夫教授
（大正6年～昭和5年）
　
大
正
五
年
九???????????????、?????????
二
両
氏
が
教
授
に
就
任?????????????っ?。??????
????????????、???????????。???????
病????????、?????????????????????の
小
石??????????????、?????????????
??????っ 。 ? 、 ??? 。 、
に
与
か?、???? ????、????
?。?? っ 。?? ? （ ）、?????????。??????弥
氏
が
入
局????。?????????????????????
っ?。?????????????? ?????、?
406
20“　［i艮奮｛パ診教き了
?????????????????????。???????、?????、??????????????、
昭
和
三?????。???????????????????。?????（???????）???????
助
教
授?? 、 ? 。 ? ? ?。
?????? ??????? 。 ? ?????、? ? 。?? 、
　　馬詰嘉吉教授
（昭和7年～昭和41年）
　　桑原安治教授
（紹和31年～昭和37年）
??????????、???????????、????????
長
に
就?、??????????。????????、??、???
???? 。 ? ?て
助
教
授
に
就
任?、????????。?????????????
???? 、 。
尾?．?????、????????????????????、??
???? 、????っ???。 ?????、???? 、 っ? 。　
上
記
の
ご??、???????????????????????
に???????? 、??????に眼
科
が
設
置??、?????????、????????????
々
堂
眼
科??????????????????????。????
が
眼
科
教
授????????
47
第2部　東塩医科大学各教室史
　
馬
詰
嘉
吉
教
授
は
昭
和
五??????、
?????????????、??????????
金?、????、????、????、
???? っ 。 ? ????????。?、 ??? ??。
堤??、??? ?、????、 ? ?????????っ???　?? ? ? ? 、 ? ?????????????
???。?? ?????????????? ???、?? ??っ?。?????、 ? っ 。 （ ） ?。
　
松
尾
治???????、????、??、???????????????、???????????、???
量
的????????、??????????っ???。????????????、?????、????、
　
　
　???????????????????????。
?????㌶??????麟醐　
別???????。??????????????????????
松
縮
??
　
　
　
　
本
教
室
の
概
略
は???????。
　
　???????????、???????????????、????
　
　
　
　
　
　
　?。??????、???、????、??、???、??
　
　
福
田
忠?、???????????????????、???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????????
　
　
　
　
　
　
　????????、????、??、????、????、
???????????????????
408
20．眼科学教室
古
瀬?、???????????????っ???。
　
馬?? ? ???????????????、???????。???????????
回???????????、「????????」????????????????????????「??の
研???? 」 っ 。
　
松
尾
治
亘
教
授
は
昭
和
四???????????????????????????「???????」???
???。?????????????????????????、?「??????????」????????
っ?。　
馬
詰
教
授
は
昭
和
三???????ッ???????????????????、?「??????????」?
展
示?????っ???。?????????、??????? 。 ?
???????????ィ???? 。 ? ? ュッ ?
で
の???? ???? 。 、 、 。
　
馬
詰
教
授
は
「色
感
の
研?」???、???????「??????? 」 、
「量
的
視
野??????????」?、???????????????????。????????????
年
「?????? ??」?? 。
　
馬?? 「 、 「 」、 「 ? ?
??」（???）、?????? 「 」（ ） 。 「 ? ??」 ?、 ?「 」 、 ? 「 ?????????」、?? 「
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太
田????????」???。???????「??、???????」、「????????ッ?」、???
教
授
は
「色
彩
科?????ッ?」、「????????」（???）????、???????。
　
馬
詰???????????????????????????????、???????????????
??。???????????????????????????????????、???????????講????????????????????????。????????????????????????会
の
理
事???、??????????????????。眼科????????
　????、????、?? 、 ??、 、??? 、 、??? 、 ??、 、????、
??、????、????、 ? 、????、 、 ?、?? 、 、 ??、? 、 、 ???（ ）、 、????、? 、 、 、 ?、? 、 ???、 、 ? 、 、??英?、????、 ?、 、 ?? 、 、?? （ ?）、 、 ? 、 ??（ ）、
????、????、???、 ? 、 ???、 、 ???、 ? ?（ ） （??）、 ? （ ） 、
知?、??? （ ）、田
忠?、????、????、????、???、????、????（??）、 、??? 、 ??（ ）、 ?
か?（??）、??? ?? 、 ? 、 ?、 。
410
一?、????????
　　千葉真一教授
（大正5年～大正9年）
　　松本本松教授
（大正12年～昭和18年）
　
大
正
五
年
東
京????????????、???????????
喉???????????????、??????????????認
可
後?????????、??????????????????
指
導
及?? っ 。 ?
設
置????、??????????????????。?????
?、???????????????????????、?????て?????????????????????。????????葉教
授
辞
任?、??????????????、?????、???
二
年
五????、????? ???????、? ???、??
十
八
年?? 。 ? 、
本
教
室
の
発
展
に
尽??。
　
大
正
九???????????????????????????
4∫ノ
第2音5　勇巨京医零斗メこ学各教室史
院
に
於
い
て
千?????????、㌍?????????????、??????????????????、
??????????????????っ?????、?????????????っ?。?????????
六????????、?????????????????。??????????????????????
　川目鉄太郎助教授
（大正13年～昭和7年）
　白岩俊雄教授
（日召孝fj　23年～現在）
術
は???????っ??、??????????????。
昭
和
三
十
七???????。?????????????????????????っ???
?、???????????????っ?。???????????は
逝
去
退
任??。??????????????????????
?。?? ? ????????????????に
広
瀬
隆
氏
が
教
授
に
就
任?、???????????。?????
???? ? っ 、
不
可
能
に
近
か
っ
た
が
教
室
の
発
展
に
尽??。????????????
雄
氏
は
教
授
に
就
任?、?????????、????????。???
??、??? 、 、???実?????????????っ?。??????????????
???? ? ???????? ?、
に
就
任?、????????????。?????????????
技
は
恩
師
千
葉??????????、??????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
三??????????????????、
???????
4／2
21．耳鼻咽喉科学教室
　
本
教
室
の
研
究
は
ω
鼻???????????、?????????????????、??????????
????????、??????????????、?????????????????、?????、??庭
機???????、?????????????、??????????????????。???????
???、 、 ? 、 、 、 ? 、 、 、 ?、?、 ?、???、???、?????、????、??? ?、???、?????、????? ????。? ? 。　????????????????????????、?「??????????」????????っ???。?? ??? 、 、六???? 、「 、 ? ? 」 、一?? 、 「 」 ???????、????????? ?病理???、?「?、????????????」?????? 、 ?
会???? 、 「 、 」 ?????????っ 。　
渡
辺
動
助
教
授
は
昭
和
三?????????????????????「???????????」?????
???、??????????? ??? 「 ? ? 」?? ? 、 ? ? ? ? ????、?「?????」 ???? ????っ?。　???????????? 、 。
413
第2部東京医科大学各教室史
　?????????????????????????、??????????「????????????管学
的
研?」、?「????????????」、「??????????????????????」??「??
領
域
に
及
ぶ
循
環
障??????????????????」?????????????????????。
　
本
教
室
に?????????????、????????????????、??????????????
軸??っ???。??????????????、?????ー?ョ??ィ?ー????、?????????
?????????????????????????????、???????????。
　???? ? 「?? 」、「 」、「 ? 」、「生?」、「???? ? 」 。　本
教
室
の
現????????????????????????。
414
耳
鼻
咽
喉
科
学
教
室?????
千
葉??、????、????、?????、????、???、????、????、???、????、?????、?
田??、????、???、? 、 ?? 、?? 、????、???、????、????、???、???、?藤?、???、?????、 ???、 、 、 ???、 、????、 ? 、???? 、 ?一?、 、 、 、 ???、 ?、 ?、 ?、井?、? ? 、 、 ? ? 、 、 ? 、 、佳?、 ? ?、 、 、 、
?、???、????、????、?????、? ?、?? 、 、 ??、? 、 、??? 、?
井?、???、????、????、???、????、?????、????、????、???、????、???、?
???、????、????。
21．耳鼻咽喉科学教室
415
第2部東京医科大学各教室史
二
二
、
放
射
線
科
学
教
室
　
大
正
五
年
九????????????、???????????????????、???????????
院
が????、????????????。????????????っ??、??????????????
?????????っ?。????????????っ???????????????、??????????? ? 、 ? 。 ?
ン
科
に
勤
務?、????????????????????????????????????。???????
???? っ ? 、 ????????????????? 、
　本島柳之助教授
（昭和6年～昭和32年）
??????????っ?。??????????????????称??。??????????????、????????????
???っ?。
　
昭
和
六
年
五?????????????、???????????
???? ?っ ? ? 、教
授????、??????????????????。?????
416
外
科?????。??????????????????????、??????????????。????
???????????、???????????????、???????????????????。
　
昭???? ? ? っ 。 ?
22．放射線科学教室
岡本十二郎教授
（昭和33年～現在）
　
上
記
に?????????、???????????、
??????。　
本
教
室
の
研????????、????????????????????????、??????????
???? ? ??、????????? ? ????。?????????、
木
四
郎
氏
の?、???、???、????、????????????。
　???????????、??????????????????????、?????????????
??????、??? ???????、???????????、? ? ー
診
断
の
研?、??????????? ? 、???????????????????
三?????????????????、???????????任??。 ?従事?、????っ???。??????????????????
?、????っ???。
　
現???? ? ? ? 、 、
?、?? ? ? 。?????????????????。
　
　
　
　
　
　???????????、?????????????
417
第2部　東京医科大学各教室史
??????。?????????????????、????、????、???、????、???、??
猛?、??????????。　
本??????????????????????????????、????????、?????、??
金
吾
教
授????????????????????、「??????????????????」?????
に?????? ? ?っ???。?????????????????????????????、「??、肋
膜??????（ ィ ）」 、 ? 「 、 ?
診???? 」 っ 。　?? ??????? ヵ 、 、 ー線?? 、 、 ?? 。　?? 「 、「 ? 」 ??。　放
射
線????????????? ?、????????????
?、??????????????????? 、 ? 。 ?撮
影
装
置
が
設???、?????????????。????????、???????????ー?ー???
治
療
装????????????????。?????????????????????????、????
?ー???? 、 ー ?????。??????、?? ? 、 。
418
放
射
線
科
学
教
室
関
係
者??
????、?????、????、?????、????、????、???、????、????、????、????、
佐????、???、????、????、?????、????、???、???、????、????、????、??
??、?? 、 ? 、 ? 、 ?、????、????、?? 、 ? 、
村??、?????、????、????（??）、????、????、????、????、?????、???、???
?、? ?、 ??、???、????、?? 、 、 、 、 、 ???、
田
真?、????、????、???、???。
22．放射線科学教室
419
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一一?、?????
昭
和
三
十
四??????????????????????????っ?、???????????????
?、????????????、?????????????????????。???????、?????
　三宅　有教授
（昭和40年～現在）
昭?????????????????????????、???????????????????????麻
酔???????????????、????????????????????????????????。
　
本
教
室
に????、??????????????、?????????? ?? ???????????
?、?????、???、??????????????。
???????????????????????????????
要
望?、???????????。???????????????
は
麻
酔?????、????????????。?????????
?????? 、 、???????? 。　
昭
和
四??????????????????、????????
講
座???????? ? っ 。????????? 。
???????????????????? ?
420
　
三
宅
有
教
授
は
昭
和
三
十
五
年
三???????????????、????ィ??ッ?ョ???「??????
す???」????、?????????????????????????「??????????」???
??????、?????????????????????????、?「??????????????????
研?」?? ? っ ?。　
昭
和
三??????????????????、???????、???????????????????
???。
麻
酔
学
教
室?????
23．麻酔学教室
一??????????（?????）
????????? ???? ? ?????? ??????
　
三
宅?、????、?????、???、????、???、??（????）?、???、????、????、????、
??????????????????????????????????????????????????????????
　????、????、????、? ?、?? 、 ? ?二????　
藤???、????、????、???、????、????、????、????。
三
　??、??????? ? ? ????
　
吉?? 、 、 、 、?? ?、?? 、 ? 、 ? 、 ?、????、????、??
　
保?、 ? 、 ? 、 ? 、 、 ?、???、??? 、??? 、 ? 、 ?
　???、????、? ??、???、???、??? 、 ?、 、 ??、 ?、?? 、　
磯
隆?、???、????、?? ?、 ?、 ??、??? 、? 、 、 ? ?、??
　??、 ?、 ?、? 、 、 、? ?、 、 ? 、 ?、 、
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方??、????、????、???、????、???、?????、????、???、????、?????、?
渡
靖? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????、????、????、????、???、????、????、???、???、???、????、????、????、????、???? 、 ?、 ?、 ?、 ?、 ? 、 ? 、????、????、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?、 、 、 、? 、???裏?、????、????、???、????、???、????、???、???、????、?????、????
?、??? ????、???、 ??? 、 、
本
郷?、????、???、? 、 ?、 ??、 ???、????、? 、 ? 、
察
江?、 ? 、? 、 ??、 ?、 ?、 、 、 ?、??? 、
????、 ? 、?? 、 。
二?、?????????
　
昭?????????????????????。??????????????、???????????
??、????、??????????????、???????????????。???????????年
三????、 っ 。 ? 、 、 ?
大
学
口
腔
外
科
の
主
任
教
授
で??。???????????????????????。
　
池
沢
基
氏
は
昭??????????????、????????????、??????っ?。??????
??????、???????????、???????????、????????????、??????
　内田安信助教授
（紹和40年6月～現在）
外?????????、??????????????。?????
??????????????、????????、???????
助
教
授
に
昇
任?、?????????っ???。
　
昭
和
四?????????????????????、?????
的
に
充
実?、 、 ?
の
講???????????、??????…???????????
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???っ???。　本
教
室
の??????????????、????????????????????????????????
?。
　????????????????????????????????????????。????????
???? ??? ???????っ?。　
　
　
歯
科
ロ
腔
外
科
学
教
室?????
???
　
上
野?、????、???、???、???、????、????、????、????、????、???、?????
　
福???、?????、????、????、????、????、????、????、????、????、????
　????、?????、????、 、??? 、 、?? 、 ??、 、??? 、 ?、　
大??、????、????、????、????、????、????、????、????。
技
工
師
　????、 、? ?、 。
二?、??（???）
　
大
正
七
年
四??????????????、?????????????、??????????????
?。?????????ッ???っ?????っ????????????っ?。?????????????孝
氏
が
就
任?、????????、?????????。????????????????、????????
????っ?。 ? ? 、 ? ?、?
他
数???????。??????????????????????、????????????????、
昭??????????、????????????????????。?????????????????
???、?? ? ??????。
　
昭
和
三?????????????、????????????、????????????、??????
?、?? ? ??? ? ? ??。 ? ??? ?? 、? 、 （ 、 ）、 ??? 、 、 ッ?ー ?? ???? ??? っ 。調
整
部????????、??、??????????、?ー???ー?、????ァ???、??ァ??ー?
ー、?? ? … ? ??。???? ? ?
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?????????、?????????????????????????っ?。????っ????、??
液
剤
の
調
整???????????????????????????。?????????????????
　　沢田陽薬局長
（昭和6年～昭和8年）
山田益城薬剤科長
（昭和9年～現在）
??????、????????????????????っ 、?。 ? ??????、処
方??、????、???、????、
??????????????????、???????ャ?????ー、 、 ー ー、 ? 、 ?の
諸
機
械????、??、?????????????っ?。???
???? ?
定?、??????、???????ー?ー、?????????????ィ ? ?????????。?????????（?
??） ? 、?? ???? 、? ????????? ????????? っ 。 ??????。　
昭
和
四???????????????? ?、 ? 、
主
任
薬????、??????、??????、?????、???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
患
者????????????????
　
　
　
　
　
　
昭
和
四?????????????????????、
入
院
処
方???????、??????? 、 、 、
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?、???????????、????、????、???????＝、???????。????????
最?????????、????、????、?????、????、???????。　?? ???????????????? 、 ? 、 ?????????????????、? ? ?。 ? ?? ??、?「???概?」?? ??っ???。?? 「
???」 ?????????? ??。?
大????「? ? 」 ? 、 ? ? ? ??????????? ? っ 。 ????? 「 ?」、「 」 「 ???」????。 ??? ? っ 。 ??? ??? ? ?論????????、????、 、 、 、 、 、 ???、
???? ? ?????? 。
25．　薬五司　（薬斉り不斗）
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